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PEMBUATAN APLIKASI MOBILE INFORMASI PENCARIAN KAFE 
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Yogyakarta merupakan kota dengan budaya dan wisata yang banyak dikunjungi oleh 
para wisatawan maupun masyarakat itu sendiri. Banyaknya destinasi wisata membuat 
kota ini tidak pernah sepi sehingga usaha bisnis yang didirikan memiliki peluang besar. 
Kafe merupakan salah satu bisnis yang banyak didirikan di Yogyakarta. Namun karena 
banyaknya kafe yang berdiri membuat beberapa lokasi kafe tidak dapat diketahui oleh 
bebarapa kalangan masyarakat ataupun wisatawan. 
KOI merupakan salah satu sistem aplikasi mobile yang dirancang dan dikembangkan 
untuk membantu wisatawan dalam mencari lokasi kafe di sekitar mereka. Pengembangan 
aplikasi dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk dianalis. Data yang 
dikumpulkan akan digunakan sebagai acuan dalam membuat perancangan sistem 
aplikasi. 
Hasil dari pengumpulan data dan perancangan sistem aplikasi ini adalah sebuah 
aplikasi berbasis mobile yang dapat membantu wisatawan maupun masyarakat di 
Yogyakarta dalam mencari kafe di dekat mereka. Aplikasi akan menampilkan kafe 
beserta informasi seputar kafe tersebut dalam sebuah tampilan yang mudah dipahami. 
Aplikasi yang dibangun ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui smartphone 
yang terhubung dengan koneksi internet. 
 
Kata Kunci: Location Based Service, Kafe, Aplikasi Mobile, Yogyakarta. 
 
Dosen Pembimbing I  : Prof. Ir. Suyoto, M.Sc.,Ph.D.,  
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1.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau yang terbentang. 
Banyaknya keberagaman suku dan budaya membuat Indonesia dipandang unik dan 
mampu menarik perhatian dari banyak orang di luar negeri. Di Indonesia sendiri, 
Kota Yogyakarta merupakan kota dengan banyak keistimewaan bagi tiap orang 
dimana didalamnya terdapat kenangan yang tidak bisa dilupakan. Letaknya yang 
berada di tengah Pulau Jawa menyebabkan kota ini terkenal akan budaya dan salah 
satu kota dengan tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan[1].  
Padatnya populasi di Yogyakarta dari segi penduduk itu sendiri maupun dari 
wisatawan dan turis yang berkunjung, menyebabkan banyak bisnis tempat makanan 
mulai dibuka[2]. Kafe merupakan salah satu bisnis yang telah menjamur di kota ini 
dikarenakan banyaknya jumlah pelajar setiap tahun. Kehadiran kafe sendiri sangat 
diminati dikalangan para mahasiswa dan remaja sehingga bisnis ini sangat 
menjanjikan bagi para pengusaha. Banyak kafe yang menyediakan beragam menu 
yang menarik, salah satunya adalah kopi. 
Kopi merupakan jenis tumbuhan yang diolah menjadi minuman dengan khasiat 
yang membuat peminumnya tetap terjaga[3]. Minuman khas yang diseduh dari 
bubuk kopi yang sudah diolah dan dihaluskan dengan rasa yang pekat dan aroma 
yang harum tersebut digemari oleh banyak kalangan. Sajian minuman yang dapat 
dinikmati oleh semua golongan ini, membuat kopi menjadi suatu minuman yang 
digemari oleh kebanyakan orang terutama di Indonesia. Produksi kopi di Indonesia 
itu sendiri menduduki tingkat ke empat dengan penghasilan kopi sekitar 660.000 
metric tons atau sekitar 1,5 miliar pounds. Dalam Gambar 1.1 dapat dilihat grafik 




Sumber: https://www.worldatlas.com/articles/top-coffee-producing-countries.html (diakses pada tanggal 26 Maret 2020) 
Gambar 1.1. Grafik Penghasil Kopi Tiap Negara Tahun 2016 
Kafe merupakan tren yang banyak berkembang di kalangan para 
mahasiswa[4]. Banyaknya kafe yang beredar seringkali membuat para mahasiswa 
kebingungan dalam mencari kafe yang mereka inginkan. Seringkali beberapa kafe 
yang menarik bertempat pada lokasi yang tidak diketahui oleh para mahasiswa 
maupun kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak orang yang kesusahan 
dalam mencari kafe tersebut. Melihat situasi yang seperti ini maka diperlukan solusi 
untuk memudahkan mencari kafe dengan sebuah sistem aplikasi. 
Kafe Orang Indonesia (KOI) merupakan aplikasi mobile yang dibuat 
menggunakan Location Based Service. Aplikasi ini dibangun guna membantu 
mahasiswa maupun masyarakat lainnya yang berkunjung ke Kota Yogyakarta agar 
dapat mencari kafe terdekat. Alasan dibangunnya aplikasi ini pada perangkat mobile 
dikarenakan masyarakat saat ini telah bergantung pada smartphone. Selain 
ketergantungan tersebut masyarakat lebih mudah menggunakannya.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang ada pada latar belakang, maka inti permasalahan 
yang dapat penulis simpulkan yaitu “bagaimana membangun aplikasi mobile 
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1.3. Batasan Masalah 
Aplikasi mobile informasi pencari kafe terdekat menggunakan LBS yang dibuat 
terdapat beberapa batasan masalah antara lain : 
1. Aplikasi mobile informasi pencarian kafe dapat digunakan pada perangkat 
yang tersambung dengan koneksi internet 
2. Aplikasi akan menampilkan titik lokasi dari kafe terdekat sejauh 500 meter 
dari posisi user 
3. Aplikasi mobile informasi pencarian kafe menggunakan LBS hanya berada 
di Kota Yogyakarta 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulis melakukan penilitian ini adalah membangun suatu aplikasi 
mobile untuk membantu user dalam mencari kafe terdekat dari jarak mereka berada. 
1.5. Metode Penelitian 
Metode yang akan peneliti coba gunakan dalam pembangunan aplikasi antar 
lain: 
1. Metode Studi Pustaka 
Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan 
mengumpulkan informasi dari berbagai media yang tersedia seperti buku 
refrensi, jurnal, skripsi, dan internet ataupun web-web yang berhubungan 
dengan pembangunan aplikasi pencari kafe terdekat menggunakan LBS 
serta hal-hal lainnya yang dapat mendukung dan mempertegas teori dari 




2. Metode wawancara 
Metode ini akan penulis lakukan dengan cara melakukan dialog dengan 
beberapa mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang seputar kafe 
yang mereka ketahui yang ada di Yogyakarta dan juga kepada beberapa 
pemilik kafe serta melakukan dialog dengan dosen pembimbing mengenai 
sistem yang akan dibangun. 
3. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Metode pembangunan perangkat lunak yang akan penulis lakukan 
meliputi proses sebagai berikut : 
 
a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak merupakan suatu proses 
dimana penulis mendefinisikan keperluan apa yang nantinya 
dibutuhkan dalam perancangan aplikasi yang akan dibuat. 
b. Desain Perangkat Lunak yaitu suatu proses dimana penulis membuat 
desain aplikasi sebagai antarmuka sebelum perancangan aplikasi 
dimulai. 
c. Implementasi yaitu proses pengkodean yang dilakukan penulis 
berdasarkan hasil dari analisis dan desain yang telah didapatkan oleh 
penulis. Hasil dari implementasi tersebut berupa source code yang 
siap dijalankan. 
d. Pengujian, merupakan suatu proses dimana penulis melakukan 
pengujian terhadap sistem yang telah dibuat sebelumnya. Hal yang 





 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis, perancangan, implementasi dan 
pengujian yang telah dilakukan selama pada aplikasi perangkat lunak KOI, 
penulis dapat mengambil kesimpulan. Diantaranya sebagai berikut : 
1. Aplikasi mobile informasi pencari kafe terdekat yang menggunakan 
Location Based Service telah berhasil dibangun dan dikembangkan.  
2. Fungsionalitas aplikasi perangkat lunak KOI dapat mencari keberadaan 
kafe yang berada di sekitar pengguna. 
3. Aplikasi perangkat lunak KOI dapat membantu mahasiswa, wisatawan 
maupun masyarakat di Daerah Istemewa Yogyakarta dalam 
menemukan alternatif kafe yang sesuai dengan keinginan mereka. 
6.2. Saran 
Berdasarkan aplikasi yang telah dibangun selama ini, saran untuk 
pengembangan Aplikasi KOI kedepannya, yaitu : 
1. Aplikasi KOI dapat menampilkan rute perjalanan langsung tanpa harus 
dibantu aplikasi lain seperti google maps. 
2. Aplikasi KOI dapat menambahkan opsi pencarian yang tidak terkait 
pada kafe itu sendiri, seperti pencarian pada ATM ataupun Rumah 
Sakit. 
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